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ÍHEM
Claude Farrere ve 
Sezayi Bf.
Biz gazeteciler, arasıra karilerimizden 
mektuplar alırız. Bunların içinde tebrik, 
temenni, takdir, teşekkür, tenkit, teçhil. 
tahtie, tehdit hulâsa, her çeşit mek - 
tup vardır. Bazılarına güler geçeriz, ba­
zılarını aynen neşrederiz, bazılarını fık- 
1 ra ve makale mevzuu yaparız, bazılarını 
! yırtar, sepete atarız, bazılarım şükranla 
saklarız. Bazıları kalbimizi ve ııeş’emîzi 
kırar, bazıları bilâkis şevkimizi ve azmi­
mizi artırır.
Bu son neviden olarak edebiyatımızın 
büyük üstatlarından Sami Ps. zade Sezayi 
Beyefendiden aldığım bir mektubu, ay­
nen dercediyorum:
«Cumhuriyet gazetesinde «Claude 
Farrere mes’elesi» unvanile yaz « 
dığmız makaleleri okuyarak sı - 
zinle iftihar ettim. Yazınızda 
Türk’ün meşhur ve kadim olan 
necabetini tasvir ve hakikati tenvir 
ediyorsunuz. Claude Farrere’in ha- 
zaini kalp ve fikrinden bize bahşet 
tiği büyük dostluğa mukabil, lüt­
fen kabulünden dolayı bizim ifti­
har etmemiz lâzımgelen halılardan 
bahsetmek Türk gibi mert ve necip 
bir millete değil; en âdi bir kavme 
bile yakışmaz. Başka akvamın me­
yil ve teveccühünü kazanmamak 
ve kazanılan muhabbet ve tevec - 
cühü kaybetmek yüzünden dünya­
da ve bilhassa Garp’te en az dostu 
olan milletlerden biriyiz. Lâzım 
gelirse buna dair bir makale yaza­
rım.
Sizi iki nam ile tebrik ederim:
Evvel Türk, sonra onun bir ferdi 
olan».
Sami Paşa zade
Sezayi
Büyük ve güzide edibimizin şahsim 
hakkında, lâyık olmadığım halde, gös­
terdikleri büyük teveccüh ve iltifata 
karşı müteşekkir ve minnettarım. Bu 
mektubu neşirden maksadım, artık ka­
panmış olan o mes’elyî ve münakaşayı 
tazelemek değildir; sadece, müdafaa et­
tiğim fikrin Sami Ps. zade Sezayi Beye 
-’ ’’di gibi pek mümtaz ve muhterem bir 
şahsiyet tarafından da kabul ve takdir 
edilmiş olmasından mütevellit memnu­
niyetimi ve büyük üstada karşı şükran­
larımı arzetmektcn ibarettir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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